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2つめは今度長崎市は[セクシュアル・ハラスメす下の防止等に関する要綱]を作「て
4月l日から施行することになった。
聞くところによると、この要綱は女性議買と市長との懇談会で、女性議員側が要請した
ものである。地県、他市にもあまり出来てい危いらしい。産官学あげてセクハラ醜聞だら
けの今日、早めに対策を考えるのは正しい。市役所のためでもある。そしてまた、この要
綱を読むと嬉しい。今まで誰が女性のための効力ある決まりごとを作勺てくれたであろう
か。
長崎市は昨年9月、男女共同参画都市宣言を行勺た。この機会をとらえて、全体的に無
視されがちな女性対策を進めてくれた女性議買に感謝する。国の男女共同参画社会基本法
に基づく市の基本計画と、それに続く基本条例作りが私たちのこれからの要求であるが、
ローマは l日にしてならず。強い意思を待った私たちNGOとそれを実現させようとする
女性議員の資質と数が必要である。
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世の中のい乃いろな決まりごとさf決めて
し1くには政策の決定やする議民が係わ勺て
いるが、この巾に女性議只がし 3ると在、たち
を勇気つける事柄がい 1ろいろとでてくる。
1つめは右の記事。市のお役所で部長級
の女性が2人にな勺た。(ロ!がし 3いかという
と、この人達はI↑i議会が開かれると答弁0)
ヒナ壊に並ぶのだ。女性議員も5人いる(
Jfj、達|のことについて会議をしているの
だと思えて、傍聴に行くとjt気がでるだろ
う。また「部長Jになると重要会議Lこ出ら
れる。意見がいえる。男性の京見だけでt
の中が決ま勺ていくのは嫌だからもっとい
るほうが公平というものである。
でも結果fミス長崎 j 廃止のよろこびの記事をのせた。当誌 1月号に
は何のこっちゃと言いたいのだ。
の新聞記事1日に「ミス長崎改めロマン長崎2000で観光 PR J 3月 l
これで税金を使った女性の商品化が lつ消えたことに喜んでい
『若い4月27日の御披露目をみて樗然とした。和服すがたのたのだが、
を見た。
したのだそうだ。j 女性だけが 3人「当選 j
さっそく事務局の津田が主催者の「長崎観光コンペンション協会 J
???? ?
? ? ?
へ話を聞きに行った。
企画課長の片岡さんは言います。
「国際観光都市ながさきを代表する親善大使として活躍していただく
旦伝催事、80日間の公式行事、ことに、男女、年齢は関係ありません。
( 18才以上叫れば)どなたでもいいわ隊などに参加できる条件の方であれば、
』けです.
0年間にわたる抗議のこれまで 1そうなんです!そうでしょ!
でも、なかで私たちが述べてきたことはこのことなのですよ!
しミ素見言書ブζえzオコ民司をと'1生月uぞ三〉力士亙二之
むこじDアヒ竺ー〉道霊草亨毒基ヰ主るま翠Eオコとf吏へ
'二〉
「との方々が決められて、女
ズヨゴ宝
片岡さんは審査委員名簿を渡しながら、
性 3名となったのです。
lt-j-ft "生だそヨーえJ:
上の2つの事柄は長崎市議会に女性が5名人勺ていることの効用である。この%は九州
の中でも争いうちに入る。共同参画都市宣亘後の取り組みや今後の課題について女性市議
とこの宣言の請願団体との懇談会が行われたが、世の中の暮らし方に女性の悩みや考えが
i ::::入れ内れるようになれば初こちも生きやすくなる。このように、女性の地位向土に敏
感な女性議員をも勺と増やし、応援していきたいと考えている。
これも新しい
女性はたった 2名だったのです。
男性 4名。
J 
名簿を聞くと、審査委員の性別は女性 6名、
試み! 以前は審査委員 40名中、
この 6名の女性審査委員はヒゲの生えた女性だったのかそうすると、
女性議員をふやそう・怠ガさき
~一周年記念講演~
21世紀を拓く~をと男ぬ風景~勾3
新聞記事が自に止まった。
J オコ~カ〉さく
津田の報告を聞いて悶々としていると、
之ら同月「遅重幸主主主尊重 bま
片岡さん、応募基準と選考基準が違うなんてあんまりだ!
男性 4人を含む 19才.....68才の応募者が 23人も集まったのは成功だっ
「明るくさわやか Jが基準だったら、熟年者と男性は不利です
今年はせめて当選者 3人の中に、変わったことを実感させるような
たのに、
よ。
恵子
2000年 7月8日(土.， 14 00--
チトセビアホーJし ・聞い合わ位行(095)8278817池回
落合
今トセザタ木4振り袖姿もおかしいのではないのですか。人を入れて欲しかった。
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